
























VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1904026117 ALDY WHISNU PRAYUDHA  62 80  78 90 B 74.80
 2 1904026118 ALFIAH PUSPITA SARI  74 80  86 90 A 81.60
 3 1904026119 ALIFIA RIZKI BUDI UTAMI  70 80  74 90 B 75.60
 4 1904026121 ANINDITA WULAN ASRI  80 80  88 90 A 84.20
 5 1904026125 DEDE NURHASANAH  58 80  70 90 B 70.40
 6 1904026127 DEVI MARITA  66 80  88 90 A 80.00
 7 1904026128 DEVI WULANDARI  66 80  74 90 B 74.40
 8 1904026129 DEVY EFRITA  74 80  88 90 A 82.40
 9 1904026132 DEWI PRATIWI  72 80  84 90 A 80.20
 10 1904026138 EKI ANDARESTA  78 80  88 90 A 83.60
 11 1904026139 EKO ADI PRATAMA  72 80  84 90 A 80.20
 12 1904026143 FANI INDRIATI HASAN  78 80  90 90 A 84.40
 13 1904026144 FANNY FARISTA  74 80  88 90 A 82.40
 14 1904026145 FARAH ZAHRIA  80 80  94 90 A 86.60
 15 1904026146 FARHATUS SOLEHAH  80 80  86 90 A 83.40
 16 1904026147 FARIS NAUFAL AFIF  68 80  80 90 B 77.40
 17 1904026148 FATIYA ZATA ISHMAH  82 80  88 90 A 84.80
 18 1904026150 FIDA RACHMAH KAMILA  76 80  84 90 A 81.40
 19 1904026151 FIRHAN AZIS  70 80  78 90 B 77.20
 20 1904026153 FITRIA LA TANUDIN  78 80  82 90 A 81.20
 21 1904026156 GITA LESTARI DWIFITRIANINGTYAS  86 80  90 90 A 86.80
 22 1904026158 HANNA VIDI ALAMSYAH  78 80  94 90 A 86.00
 23 1904026159 HARYA DEVI SIREGAR  62 80  58 90 C 66.80
 24 1904026160 HENI MARLINA  78 80  88 90 A 83.60
 25 1904026161 IBRAHIM SALIM  72 80  82 90 B 79.40
 26 1904026162 INKE MENTARI  86 80  90 90 A 86.80





















VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1904026166 KIFTI HAFIZAH  56 80  78 90 B 73.00
 29 1904026169 LISA UTARI RAHAYU  68 80  80 90 B 77.40
 30 1904026170 LIYA HERLINA HARAHAP  62 80  70 90 B 71.60
 31 1904026171 LULU NUR AFWIANI  68 80  82 90 B 78.20
 32 1904026182 NAFA WIDYA ANGGRAENI  72 80  84 90 A 80.20
 33 1904026183 NIA KHAIRANI SHOLEH  78 80  88 90 A 83.60
 34 1904026184 NIKITA WIANTI OCTAVIANI  82 80  86 90 A 84.00
 35 1904026187 NOPERA KURNIA WATI  70 80  76 90 B 76.40
 36 1904026190 NOVITA DEVI NOOR SYAFAAH  64 80  90 90 A 80.20
 37 1904026191 NOVIYANTI DWI PUTRI  74 80  88 90 A 82.40
 38 1904026193 NUR AMINAH CITRA  70 80  76 90 B 76.40
 39 1904026194 NUR AMYRA  86 80  90 90 A 86.80
 40 1904026195 NURUL HANI  72 80  74 90 B 76.20
 41 1904026197 RATNA DWI NINGTIYAS  74 80  92 90 A 84.00
 42 1904026199 RIFDAH AULIYA ARSAN  86 80  88 90 A 86.00
 43 1904026201 RIYANDA EKA SAPUTRA  70 80  80 90 B 78.00
 44 1904026202 RIZKI AYU PUTRI  74 80  90 90 A 83.20
 45 1904026203 RIZKY WAHYULISTA  86 80  88 90 A 86.00
 46 1904026204 SAHRUDIN  66 80  78 90 B 76.00
 47 1904026205 SANTA AN-NISA MUKMIN  72 80  90 90 A 82.60
 48 1904026207 SELVIYANA  76 80  90 90 A 83.80
 49 1904026210 SHINTA  72 80  98 90 A 85.80
 50 1904026212 SRI MEI RAHAYU NINGSIH  74 80  90 90 A 83.20
 51 1904026213 SRI SULISTIANI  84 80  92 90 A 87.00
 52 1904026215 SUMIYATI  78 80  94 90 A 86.00
 53 1904026218 TRI UTAMI  72 80  96 90 A 85.00





















VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 55 1904026221 VIRZA ASTAMI  82 80  86 90 A 84.00
 56 1904026222 WAHYU ISMALASARI  74 80  92 90 A 84.00
 57 1904026229 YUNIA AMALIA  80 80  92 90 A 85.80
 58 1904026231 ZANWAR KARUNIAWAN  68 80  78 90 B 76.60
 59 1904026232 MULYA SARAH DONITA  78 80  80 90 A 80.40
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